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5 Comptes rendus
Paul-François SyLVeSTRe, avec la collaboration de jean 
yves PeLLeTieR (2005). L’Ontario français au jour le jour : 
1 384 éphémérides de 1610 à nos jours, Toronto, Éditions 
du Gref, 348 p. 
  L’Ontario français au jour le jour : 1 384 éphémérides de 1610 à nos 
jours donne un survol de la petite et de la grande histoire de l’ontario 
français. Pour chaque jour de l’année, ce texte rappelle les faits saillants : 
la naissance d’une personnalité, la fondation d’un organisme, une élection, 
une première, etc. Le but est de témoigner de l’immense contribution de 
la communauté franco-ontarienne et de sa vitalité. comme le signale 
l’auteur, l’ouvrage se veut d’abord un document historique mais aussi « un 
instrument de fierté franco-ontarienne » (viii).
 Il s’y trouve des notices historiques et biographiques touchant à 
950 personnalités, 85 journaux, 8 communautés religieuses,  diocèses, 
4 élections et 6 scrutins fédéraux. ces notices sont présentées au jour 
le jour selon la date de l’événement, et par ordre chronologique, de la plus 
ancienne à la plus récente. il y a quelquefois des renvois d’une notice à 
l’autre. Une bibliographie indique tant les sources électroniques que les 
sources imprimées qui ont servi au travail de recherche. deux index sont 
particulièrement utiles : un index onomastique qui énumère par ordre 
alphabétique tous les sujets qui font l’objet d’une notice et un index par 
domaine d’activité. celui-ci regroupe les sujets en soixante catégories pour 
faciliter la recherche. 
 l’œuvre est une mine de renseignements pour les historiens, les 
archivistes et les généalogistes. Pour le lecteur non spécialiste, les 
éphémérides révèlent des coïncidences tantôt étonnantes, tantôt amusantes, 
ou simplement curieuses : quelles personnalités sont nées le même jour, 
quels patronymes reviennent le plus souvent, en quel mois se sont tenues 
le plus grand nombre d’élections, ou combien de fois le Règlement XVII se 
prête à devenir l’objet d’une éphéméride. C’est la variété de sujets et de 
renseignements qui garantit le plaisir de la lecture. Le 25 décembre, nous 
apprenons que samuel de champlain est mort (en 65) et que Jean de 
Brébeuf a rédigé le premier cantique de Noël en Ontario, intitulé Noël huron 
(en 1641). Les observations anecdotiques accompagnent les faits divers, 
et tous sont censés revêtir « la même importance » (viii). Le 24 juin, la 
naissance de deux juges, d’un écrivain, d’un député, d’un linguiste côtoient 
la mise en ondes de CHNO, la première chaîne radiophonique bilingue en 
ontario, la mise en ondes de cBoFt-ottawa, la fondation du journal Courrier 
Sud, et la première édition du concours Ontario-Pop. le 4 mai (749), 
le gouverneur de la nouvelle-France a fait circuler une proclamation dans 
toutes les paroisses du Canada donnant à chaque homme qui s’établirait 
à détroit « une pioche, une hache, un soc de charrue, une grosse et une 
petite tarière » (6). le 9 mars, les efforts pour promouvoir le français 
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au sein de la communauté franco-ontarienne pullulent : en 997, « 000 
jeunes encerclent l’hôpital Montfort pour former un bouclier en guise de 
défi au gouvernement ontarien qui menace de fermer ce bastion de langue 
française » (6). en 999, le centre afro-canadien d’échange social est 
fondé et, en 005, est créée l’union provinciale des minorités raciales et 
ethnoculturelles francophones de l’ontario. 
 Les illustrations sont nombreuses; la majorité sont de personnalités 
franco-ontariennes, mais on y trouve aussi des édifices historiques et 
d’autres représentations notables, telles que le martyre de Jean de Brébeuf 
et la manifestation du 4 février 96 contre le règlement xvii. la justesse 
de ce que dit l’auteur pour remercier son collaborateur, Jean Yves Pelletier, 
se voit à chaque page : la rédaction de ces éphémérides a nécessité une 
longue et minutieuse recherche. 
Constance Gosselin Schick
college of the holy cross 
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